




Nagrinėjant  Kuršo  literatūros  ir  dailės  draugijos 
(Kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst 
(1815–1939 m.), toliau KGLK arba Draugija) narių ir 
Kuršo  provincijos  muziejaus  (Kurländischen Provin- 
zial Museum (1818–1939 m.),  toliau KPM  arba Mu-
ziejus) veiklą pastebėta, kad joje nuo XIX a. pirmosios 
pusės  aktyviau  ar  pasyviau  dalyvavo Kauno  guberni-
joje  dvarus  turėjusios  sẽnosios  Lietuvos  Didžiosios 
Kunigaikštystės bajorų giminės Karpiai, Chlewinskiai 
(šie Draugijai nei Muziejui nepriklausė), T. Daugirdas 
bei  vokiečių  kilmės  dvarininkai  baronai  von  Behrai, 
von  Bistramai,  von  Grotthußai,  grafai  Keyserlingkai, 
baronai von Pfeilitzer-Franckai, von der Roppai  ir kt. 
(nemaža  jų  dalis  buvo  Draugijos  ir Muziejaus  nariai 
(Vasiliauskas, 2010, p. 8–9)).






Šio straipsnio tikslas – pristatyti Kauno guberni-
jos  dvarininkų  sukauptus  archeologijos  rinkinius,  iki 
1916  m.  perduotus  KPM  (tokia  data  užregistruotas 
paskutinis  radinys)  (1,  2  pav.),  išanalizuoti  jų  radimo 
aplinkybes. Šio tyrimo objektas yra ne tik artefaktai, bet 
ir jų radėjai – dvarininkai, todėl būtina nustatyti jų na-




mų  ir  jų  valdomų  dvarų  tyrimai  tiek  Latvijoje,  tiek 
grafų keyserlingkų ir kitų Lietuvos 
dvarininkų archeologiniai rinkiniai  
kuršo provincijos muziejuje
ernestas vasi l iausk as
iki 1916 m. į kuršo provincijos muziejų pateko Lietuvos bajorų senųjų giminių ir vokiečių tautybės dvarininkų aptiktų įvairių plačios 
chronologijos (4400/4200 m. pr. kr.–Xvi a. po kr.) archeologinių radinių iš kauno gubernijos (210 vienetų iš dvylikos vietovių, minimos dar 
dvi radavietės, daugiausia iš šiaurinės dalies, Žemaitijos). aktyviausi XiX a. pabaigoje renkant dirbinius ir organizuojant tyrimus (jau kuršo 
gubernijoje) buvo grafai theodoras ir Otto keyserlingkai (Malgūžės–daunoravos atšaka). kai kurie šių rinkinių turėjo antikvarinį pobūdį, 
nefiksuotos tikslesnės jų radimo aplinkybės (O. keyserlingko akmeninių kirvelių rinkinys), tačiau kiti buvo detaliau metrikuoti (alfredo 
von behro Škilinpamūšio pilkapyno ir kt. radiniai). tam tikrais atvejais ši informacija apie kai kuriuos objektus  – adakavą, Laukžemę, 
Lieporus, Moliūnus, Škilinpamūšį, viekšnius (kauno gubernija), vecsaulės čapanus, jaunsvirlaukos Migalias (kuršo gubernija) ir kt. – ar 
juose surinktus unikalius radinius yra vienintelė.
Reikšminiai žodžiai: archeologiniai rinkiniai, alfredas von behras, friedrichas von grottussas, theodoras keyserlingkas, ivanas Lo-
boika, jelgava, tartu.
before 1916, the courland Province Museum received different archaeological finds of broad chronology (4,400/4,200 bc – the 
16th century ad) from the old noble Lithuanian families and landowners of german nationality from kaunas Province (210 units from 
2 find spots; another two find spots in the northern part, in samogitia, were mentioned). the most active collectors of artefacts and 
organisers of search (already in the courland Province) were counts theodor and Otto keyserlingk (the Malgūžė–daunorava branch). 
in some cases, the collections belonged to the antiquity, and more accurate circumstances of finding them were not recorded (O. key-
serlingk‘s collection of stone axes), however, some others were recorded in greater detail (alfred von behr‘s finds from Škilinpamūšis 
barrow cemetery and other). however, in some cases, that is the only information on some of the objects or unique finds in them: 
adakavas, Laukžemė, Lieporai, Moliūnai, Škilinpamūšis, viekšniai (kaunas Province), and vecsaules čapāni, jaunsvirlaukas Migāļas 
(courland Province), etc. 
Key words: archaeological collections, alfred von behr, friedrich von grotthuß, theodor keyserlingk, ivan Loboiko, Mitau, dorpat.
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1 pav. Kuršo provincijos muziejaus pastatas 191? m. Architektas  Johannas Wilhelmas Carlas 
Neumannas  (1898 m.). Fotoatvirukas, leidėjas Mintauja: Nicolai Hubner. LNB, Letonikos  ir 
Baltijos centras, Baltijos centrinės bibliotekos kolekcija, kodas 413:013
Fig. 1. The building of the Courland Province Museum, 191?. Architect: Johann Wilhelm Carl 
Neumann (1898). Photo postcard, Publisher: Mitau: Nicolai Hubner. LNB, Collection of the 
Baltic Central Library, Letonics and Baltic Centre, code 413:013





Rengiant  straipsnį  buvo  panaudota  KPM  archy-
vinė  medžiaga,  saugoma  Latvijos  nacionalinio  isto-
rijos  muziejaus  (LNVM)  Archeologijos  ir  Istorijos 
skyriuose,  bibliotekoje  (radinių  negatyvai,  piešinių 
kartoteka,  literatūra),  Latvijos  valstybės  istorijos  ar-
chyve  (KGLK  ir KPM  narių  sąrašai,  susirašinėjimo 
su  organizacijomis  ir  privačiais  asmenimis  bylos  ir 
kt.)1,  Herderio  institute Marburge  (Vokietija)  (KPM 
inventorinės  knygos,  iki  1941  m.  saugotos  Valsty-
bės  archyve  Rygoje,  mikrofilmai  (DSHI  C47/48))2, 
Rusijos mokslų akademijos Materialinės kultūros is-
torijos instituto archyve ir bibliotekoje (buv. Rusijos 







(EAA)  (Tartu  universiteto  studentų  bylos),  Rusijos 
valstybės  istorijos archyve  (Sankt Peterburgas), Lat-
vijos nacionalinėje (LNB), Tartu universiteto bei Ru-
sijos  nacionalinėje  (Sankt  Peterburgas)  bibliotekose 
(XIX–XX  a.  periodinė  literatūra4),  radiniai  2005  ir 




3  Kelionės  ir  kopijų  išlaidas  2009  ir  2014  m.  (KEL-
062/2014) finansavo Lietuvos mokslo taryba.
4 Kadangi naudoti straipsniai parašyti nežinomų autorių 
ir  priskirti  tam  tikriems  skyriams  (pvz.,  „Krašto  žinios“, 
„Naujienos“),  naudotos  literatūros  nuorodose  pateikiami 
laikraščių pavadinimai ir puslapiai, o jų aprašuose – dar ir 
skyriaus pavadinimas.
5 K. P. M. Praehistorische Alterthümer. Verzeichnis der 










noravos (Donnerhof 6, Gouv. Kowno) (Joniškio r.), ras-
tas 1833 m. Publikacijoje rašoma, kad šis dirbinys siekia 
„latvių priešistorės  laikus“ (Mitauisches, 1835, S. 83). 
Radinio  likimas  nežinomas,  jis  KPM  užregistruotas 
1835 m. spalio 2 d. (inv. Nr. 239; DSHI C47/48, l. 67). 
6 Panašiu pavadinimu Donnerhof (Perkuhnen, lat. 






Duomenų  apie  P.  v. Keyserlingą  stokojama.  Pabal-
tijo  vokiečių  kilmės  dvarininkų  sąvaduose  yra minimi 
apie  1835 m.  tuo  pačiu metu  gyvenę  du Keyserlingai 
tokiu pat vardu – Johannas Peteris Augustas Keyserlin-
gas  (1768–1845)  ir  Kuršo  šaulių  (Landmiliz) majoras 











Fig. 2. The find spots of the archaeological artefacts in Kaunas Province referred to in the paper. 1 – Adakavas, 2 – 
Budberģe, 3 – Dabikinė, 4 – Daunorava, 5 – Griežė, 6 – Kalviškiai, 7 – Laukžemė, 8 – Lieporai, 9 – Moliūnai, 10 – Paluknys, 
11 – Pograniča, 12 – Raginėnai, 13 – Škilinpamūšis, 14 – Telšiai, 15– Viekšniai, 16 – Žagarė district, 17 – Barklainiai. 12 – a 
find spot of a flint arrowhead; 2, 7, 9, 14 – find spots of stone axes; 6 – a find spot of bronze axes; 1, 2, 12–13 – tumuli of 
the 1st to the 4th centuries;  4–5, 8, 10, 15 – cemeteries of the 5th to the 8th centuries; 1–2, 17(?)  – burial grounds of the 
Middle Ages to Modern Period; 3, 11 – find spots of the Middle Ages to Modern Period, 2, 12 – anthropological material; 
2, 16 – coins. Provinces: I – Courland, II – Vitebsk, III – Kaunas, IV – Suwalki, V – Vilnius, VI – Hrodna, and VII – Minsk. 
Compiled by E. Vasiliauskas and Linas Tamulynas
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Tačiau  didžiausi  nuopelnai  kaupiant  priešisto-
rės  artefaktus  KPM  tenka  grafams  Keyserlingkams 
iš  Malgūžės–Daunoravos  atšakos  (Haus Malgus-
chen, Donnerhof),  kurios  pradininku  laikomas  Car-
las Keyserlingas (Carl Wilhelm Nikolai Keyserling) 
(1799–1853)7 (žr. Genealogisches, 1937, S. 147–148). 
Draugijos narys 1874–1894 m. buvo jo sūnus Carlas 
Keyserlingas (Louis Theodor Ferdinand Carl Jeannot 
Georg Keyserling)8  (1826–1894)  iš Malgūžės dvaro, 






mann  Keyserlingk)  (1862–1921)  iš  Juozapavo  (Jo-
sephowo, Josefowo, Josefowa),  Daunoravos,  Cenos 













7  Yra  žinoma,  kad  dailininkas  Julius  Döringas  1851–




9  Cenos  ir  Valgundės  dvarai  (prie  Jelgavos  Latvijoje), 
sudeginti per 1905 m. revoliuciją, nebuvo atstatyti, neišliko. 
Juozapavo dvarą (Госп. б. Юзепова, dab. Telšių r., Nevarėnų 
sen.)  pavyko  aptikti  1865  m.  Kauno  gubernijos  3  varstų 
žemėlapio X-2  lape.  Tad  iš  visų Keyserlingkų  (Malgūžės–
Daunoravos  atšakos)  valdytų  dvarų  ant  žemės  paviršiaus 
išliko tik Daunoravos rūmai.
10    Kasmetiniame  Draugijos  leidinyje  1894  m.  narių 
sąraše O. Keyserlingkas minimas  (Sitzungsberichte, 1895, 
S.  145),  vėlesniuose,  1895–1898 m.,  –  narystė  klaidingai 
nu rodoma nuo 1893 m., nuo 1900 m. – narystė nurodoma 
nuo  1894 m.  (Sitzungsberichte,  1901, S.  113). Narių mo-
kesčių  knygoje  jo  pavardė  (nurodytas  Juozapavo  dvaras) 





















rus Daunoravoje  ir Malgūžėje  (Joniškio  r.).  Pasak  jo, 
Malgūžės (Malguschen) dvaro mediniai rūmai (3 pav.) 
priskirtini klasicizmo stiliui,  su mezoninu, dorėniniais 
piliastrais.  Vadinasi,  turėjo  būti  statyti  XVIII–XIX  a. 
sandūroje arba XIX a. pradžioje. Nuo 1763 m. dvaras 
priklausė Adamui  von  Tiesenhausenui,  o  vėliau  Otto 
Ferdinandui  von Münsteriui  (miręs  1785 m.,  taip  pat 
Pakruojo dvaro savininkas). Pastarojo duktė Theophile 
(Gottliebe Theophile Louise (1767–1827)), susituokusi 
1786 m.  su  grafu Albrechtu  Johannu Otto  v. Keyser-
lingu  (1747–1809)  iš Rautenburgo  (dab. Малиновка, 
















hof, Downorow,  lat. Dundurmuischa, Dundurmuiža) 
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ir  Otto  (1862–1921)  (žr.  Genealogisches,  1937, 
S.  148).  Kada  tiksliai  jis  tapo  Keyserlingkų  šeimos 
nuosavybe,  sunku  pasakyti.  Pasak  vienų  duomenų, 
dvaro savininku nuo 1888 m. nurodytas Otto (1862–
1921)  (Misius,  2011,  p.  58),  o  kitais  duomenimis  – 








rimo metrikose (потомств. влад. им. Доннергофъ), 
tiek Draugijos Genealogijos, heraldikos ir sfragistikos 
sekcijos 1898–1904 m. metraštyje bei 1904 m. gruo-
džio  10  d.  laikraščio  „Düna-Zeitung“  skelbime  apie 
laidotuves). Matyt, dvarą Keyserlingkas paveldėjo pa-
gal motinos Louise Catharina Elizabeth von Pfeilitzer-
Franck  iš  Daunoravos  (1832–1916,  g.  Daunoravoje, 





(1893–1897 m.)  ir Cenos  (1900–1902 m.)  dvaruose. 
Mediniai klasicistiniai  rūmai  su  fachverkine mansar-
da, pusiau skliautiniu stogu šiuo metu sunykę, baigia 
įgriūti mezoninas, labiausiai sunykusi šiaurinė pastato 













nį ledonešį paplauto X–XIII a. Vecsaulės Čapanų (Alt 
Rahden)  kapinyno,  esančio  Nemunėlio  dešiniajame 
krante. Taip pat yra žinoma, kad T. Keyserlingkas  ir 
K. Boy keletą dirbinių  iš  šio kapinyno 1890 m. per-
davė  į Vokiečių  nacionalinį muziejų Niurnberge  (tai 
Tetelmindės (Tetele) dvare, vok. Tetelmünde, Tittelmünde), 
sulaukęs  77 metų  amžiaus  (LVVA,  f.  235,  apr.  2,  b.  987, 
l. 10, Nr. 2).
3 pav. Malgūžės dvaras. 1926 m. Pagal Pirang, 1926, Taf. 45:102
Fig. 3. Malgužė Manor, 1926. After Pirang, 1926, Taf. 45:102
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patvirtina  įrašas  inventorinėje  knygoje  –  FG  1059–
1061, 1065–1081, 1083–1084; žr. Virse, 2011, lpp. 18, 
83–85).  Jų  vykdyti  tyrimai  1886 m.,  kaip  ir Rusijos 
imperatoriškosios archeologijos komisijos nurodymu 
tų pačių metų balandį–gegužę Bauskės apskrities mo-
kyklų inspektoriaus Emilio Oscaro Schmidto (ištirtas 
apie  25  m2  plotas  (radiniai  KPM  inv.  Nr.  874–943; 
DSHI  C47/48,  l.  100–103)),  buvę  plačiau  aprašyti 
Draugijos  kasmetiniuose  1886  ir  1888 m.  leidiniuo-



















atsiėjo  nemenką pinigų  sumą,  o  1886 m.  tyrinėtame 
plote  nepavyko  rasti  sveikų  kapų.  Tyrėjas  rašo,  kad 
kapinynas nuo upės nutolęs per 200 jardų, jo vakari-
nė dalis iškasinėta valstiečių ir „archeologų mėgėjų“ iš 
Mintaujos (археологами-любителями изь Митавы) 










12  ИИМК  РАН  Sankt  Peterburge, Aleksandro  Spicyno 
fonde, saugomi stikliniai negatyvai (ИИМК РАН НА ФO, №. I 
26989–26995),  kuriuose  nurodyti  neva E. Krügerio  vykdyti 
kasinėjimai Kurše apie 1880 m. Tačiau iš tiesų juos sulyginus 
su LNVM saugomu E. O. Schmidto fondu matyti, kad juose 






Fig. 4. From left to right: Baron Alexander, Marie, F. von Grotthuss, Count T. Keyserlingk, 






















valdomame Cenos dvare prie Jelgavos. Tyrimus Rusi-





niaus  muziejų  (Отчетъ,  1894,  с.  154–155).  Rusijos 
mokslų akademijos Materialinės kultūros istorijos ins-




5 pav. 1886–1892 m. tyrinėjimų Vecsaulės Čapanuose (Alt Rahden) situacijos planas. ИИМК РАН НА РО, 
ф. 1, оп. 1887, д. 58, л. 59
Fig. 5. The situation plan of the Vecsaules Čapāni (Alt Rahden) excavations in 1886–1892. ИИМК РАН НА 
РО, ф. 1, оп. 1887, д. 58, л. 59
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Taip  pat  yra  duomenų,  kad  vietos  dvarininko 
Rudolpho  von  Pfeilitzer-Francko  iš  Franksesavos, 
Uog lienos  (Draugijos  narys  1894–1904 m.)  (LVVA, 
f. 5759, apr. 1, b. 6,  l. 91) kvietimu K. Boy kartu su 
T.  Keyserlingku  ir  prof.  Vladimiru  Sizovu  (1840–
1904)  (Maskvos  istorijos  muziejaus  ir  Maskvos  ar-
cheologijos draugijos sekretorius, buvo paskirtas eks-
pedicijos vadovu) bei jo asistentu medicinos studentu 
J.  Speranskiu  1895 m.  birželio  18–19  d.  kasinėjo  ir 
Jaunsvirlaukos Migalių (Ogley, Sessau, Franck-
Sess au)  kapinyną  Franksesavos  dvaro  žvyrduobėse, 
šalia latvių kapinių, prie Oglainės upelio (Šešėvės kai-
riojo intako) kranto. Čia žmonių kaulų ir įvairių gele-
žinių  ir  žalvarinių  dirbinių  buvo  randama  nuo  seno, 
keletą dirbinių 1883–1884 m. KPM perdavė minėtas 
baronas  von  Franckas  (inv.  Nr.  831–835,  854–855). 
Ekspedicijos  metu  jie  surinko  duomenis  apie  žvyr-
duobėje aptinkamus dirbinius, keletą jų gavo iš vietos 









lpp.  239).  Surinkti  vėlyvojo  geležies  amžiaus  radi-
niai  per R.  von Pfeilitzer-Francką Muziejui  perduoti 




Latvijos vietovių Pudžų lobio (Annenburg), Vecaucės 
(Alt-Auz), Ciruolės (Zirolen) (KPM inv. Nr. 1002a–b, 
1006–1008; DSHI C47/48, l. 107) bei 1895 m. iš vals-







su nulaužta buožele (Eisernes Schwert mit langer dün-
nen Parierstange und einen (abgebrochenen) schwe-
ren Kügel als Knauf), patekęs iš Pograničos vietovės 
tuometinėje Panevėžio apskrityje, Žeimelio valsčiuje 






б. Пограниче)  kairiajame Maučiuvio  upelio  krante. 






Lietuvos  ir  Latvijos  sienų  nustatymo  sutartį  atiteko  
Latvijai.
Kai kurie archeologiniai radiniai (deformuota si-
dabrinė antkaklė  iš Pudžų, akmeninis kirvelis,  rastas 
Raudonpanemunėje  (Roth-Poniemon),  trys  planšetės 
su Vecsaulės Čapanų radiniais (apyrankės, antkaklės, 
žiedai, segės, smeigtukai ir kt.) (Cat. 223, 1401, 1404) 
iš T. Keyserlingko kolekcijos buvo eksponuojami 
1886 m. Jelgavoje vykusioje Kuršo kultūrinėje-istori-
nėje parodoje (Katalog, 1886, S. 12, 109).
Vėliau  kai  kurie  T.  Keyserlingko  radiniai  (dalis 
rasta  kartu  su K.  Boy,  R.  von  Pfeilitzer-Francku)  iš 
Jaunsvirlaukos Migalių  (23  daiktai)  (Katalog,  1896, 
Nr.  441,  S.  51),  Pudžų  lobio  (sidabrinės  antkaklės 
2  dalys)  (Katalog,  1896,  Nr.  426:1002, S.  47),  Cie-
maldės  (4  daiktai)  (Katalog,  1896,  Nr.  473,  S.  57–
58,  Abb.  19:16),  Vecsaulės  Čapanų  (14  planšečių 




imperijos X archeo logijos kongreso parodoje.



















lių  (šį  taip pat  su R. Pfeilitzer-Francku  ir V. Sizovu) 
kapinynus, o kiti – atsitiktinai,  tikriausiai kontaktuo-
jant  su  dvarų  savininkais  Aucės,  Emburgos,  Jaun- 
svirlaukos, Vecsaulės ir kitose apylinkėse tuometinėje 
14  Carlas  Boy  gimė  1853  m.  liepos  25  d.  Bauskėje, 
baigęs  studijas  1875–1880 m. Tartu  universiteto  Istorijos-
filologijos fakultete, nuo 1881 m. spalio 1 d. paskirtas vyr. 
mokytoju  į  Jelgavos  gimnaziją  ir  iki  1900  m.  pradžios 
dėstė  vokiečių,  klasikines  kalbas  (Rigasche,  1881,  S.  1). 
Jis  buvo  aktyvus  Muziejaus  ir  Draugijos  narys  (1881–
1889, 1894/1895–1899 m.), 1898 m. ėjo KPM Priešistorės 
sekcijos  pirmininko  pareigas  (LVVA,  f.  5759,  apr.  1, 
b. 6,  l. 55, 116; Sitzungsberichte, 1890, S. 98, 108; 1899, 
S.  54,  66,  69),  kasinėjo  nemažai  reikšmingų  priešistorės 
(be  minėtų  Vecsaulės  Čapanų,  Jaunsvirlaukos  Migalių, 
1895  m.  –  Ciemaldės,  1896  m.  –  Kazdangos  kapinynus, 
1888 m. – Pliavinių (Stockmannshof) geležinių keturspyglių 
(Fussangeln),  1896  m.  –  Aurių  (Auermünde)  sidabrinių 
lydinių  lobių  radavietes  ir  kt.)  ir  viduramžių  (1883–
1884  m.  Duobelės  pilį)  objektų,  dalyvavo  žvalgomosiose 





241),  į  KPM  perdavė  Kalviškiuose  (Littauen, Gouv. 
Kowno, Kreis Schaulen, Gut Kalwischki); tikslesnės radimo 




aprašė  prie Dabikinės  (?)  dvaro (bei dem Gute Dobiniki), 
šalia  Kėdainių  (?)  (Station vor Keidany)  stoties,  kasant 
Alkiškių  (Alkischki)  evangelikų  bažnyčiai  pamatus,  rastus 
geležinę alebardą, kalaviją, durklą, žmonių kaulus. Dirbiniai 
vėliau  dingo,  buvo  datuoti  XVI  a.,  t.  y.  priskirti  dvaro 
valdytojo  Heinricho  von  Saßo  laikams  (LVVA,  f.  5759, 
apr.  2,  b.  Nr.  1286,  l.  241;  Boy,  1989a,  S.  15,  Taf.  III). 




ir  buvo  vadintas Kėdainių  dvaru. Tiesa,  von Saßo  giminė 
Dabikinės  dvarą  valdė  1881–1890 m.  1900 m.  pradžioje, 
po  konflikto  gimnazijoje,  C.  Boy  pasitraukė  į  užsienį,  iki 
šiol  nenustatyta nei  jo mirties  data,  nei  palaidojimo vieta. 
Neabejotinai C. Boy kaip archeologą galima  rikiuoti  šalia 
kitų  iškilių  Draugijos  narių  –  J.  Döringo,  A.  Raphaelio 
(1866–1919).
Kuršo  gubernijoje  ir  yra  žinoma  tik  viena  radavietė 
tuometinėje  Kauno  gubernijoje,  Pograničos  (Pogra-
nicz) dvaro laukuose. Galima manyti, kad Theodoras 
ekspedicijas remdavo finansiškai, o tyrimais ir jų me-









pavo (Josefowo) nupirkta Telšių apskrityje (Kr. Telsch) 
(Gefunden in Telschi im Kownoschen Gouverment. 
Gekauft vom Grafen Otto von Keyserling auf Jose- 
phowo im J. 1896) surinktų 90 akmeninių ir tit naginių 
kirvelių, kaltelių-skobtelių, peilio, 2 kaplių, 3 kirvelių 







minimi  į  KPM  Priešistorės  rinkinius  patekę  nupirkti 
106 kirviai, daugiausia iš Vitebsko gubernijos (tikriau-
siai  Latgalos  istorinio-etnografinio  regiono  dab.  Lat-
vijoje) ir keletas iš Kauno gubernijos (nenurodyta nei 
tikslesnė  radavietė,  nei  pardavėjas)  (Sitzungsberichte, 
1896, S. 73)15. Radiniai buvę sunumeruoti, nes ant kai 









15  Patikrinus  KPM  inventorinę  knygą  matyti,  kad 
1896  m.  suinventorinti  radiniai  nurodyti  kaip  patekę  iš 
Telšių apylinkių ir nė vieno iš Vitebsko gubernijos. Radinių 
iš  šios  gubernijos  neaptikta  ir  vėlesnių  metų  įrašuose. 
Nesant papildomos  rašytinės  informacijos  sunku pasakyti, 
kuris  įrašas  patikimesnis  –  Draugijos  metraštyje  ar  KPM 
inventorinėje knygoje?
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Fig. 6. Stone axes with a shaft hole and their fragments, bore pegs, a hoe, a slate whetstone, and spindles from Telšiai 
County. KPM in. No. 220–234 (LNM EM 1619:1, 6, 11, JVMM II:126, LNM EM 1619:17, not found, 1619:2, 5, 7, 4, 3, 14, 
13, JVMM II:41, LNM AR 228:12, EM 619:6, JVMM II:2809, LNM AR 228:13, not found). Photo by Raulis Šnore (1927). 
LNVM Neg. No. 6121
(EM 1619:1–8116, AR 228:12–13), 3 liko JVMM (inv. 
Nr. II:41, 126, 2809). Palyginimui – iki 1916 m. KPM 
iš  viso buvo  užregistruoti  586  akmeniniai  ir  kerami-
kos  dirbiniai, Otto  rinkinys  sudarė  17  proc.  viso  šio 
rinkinio.






žės,  Mažosios  Malgūžės  (Malgūžėlės;  Kl. Malgu- 
schen) dvarus (Rigasche, 1905, S. 7, 9). O neramumams 
16  2  įtveriamųjų  kirvelių  (EM  1619:45,  62)  ir  4  su 
skyle kotui  fragmentų (EM 1619:6, 8, 9, 12 – paskutinieji 
2  buvo  su  užrašais Litauen ir Telschi, Litauen) nepavyko 
identifikuoti senojo KPM inventorinio numerio.
1906 m. spalio 17 d. persimetus į Joniškį minima, kad 
žemietijos (Semstwo) pirmininkas grafas Keyserling-




serlingkas  ėjo  vadovaujamas  pareigas  banke  –  buvo 
Kuršo savitarpio kredito unijos (Die Kurländische Ge-
sellschaft gegenseitigen Kredits in Mitau, Palaisstraße 
Nr. 8) (dab. Akadēmijas i. 2) vienas direktorių, o gyve-
namoji vieta šįkart nurodyta Palaisstraße Nr. 42 (dab. 
Akadēmijas  i.  28)  ir Cenos  dvaras  (Baltische,  1912, 
S. 14, 34). Tikriausiai minimas  tas pats asmuo, nors 
papildomai  buvęs  nurodytas  vardas  Karlas,  o  kito 





7 pav. Akmeniniai kirveliai iš Telšių apskr. KPM, inv. Nr. 139–162. Raulio Šnuorės nuotr. (1927 m.). LNVM, neg. Nr. 6100
Fig. 7. Stone axes from Telšiai County. KPM in. No. 139–162. Photo by Raulis Šnore (1927). LNVM Neg. No. 6100
8 pav. Akmeniniai  kirveliai  iš  Telšių  apskr.  KPM,  inv.  Nr.  163–191. Raulio Šnuorės nuotr. (1927 m.).  LNVM, 
neg. Nr. 6102
Fig. 8. Stone axes from Telšiai County. KPM in. No. 163–191. Photo by Raulis Šnore (1927). LNVM Neg. No. 6102
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9 pav. Akmeniniai  kirveliai  iš  Telšių  apskr.  KPM,  inv  Nr.  192–215.  Raulio  Šnuorės  nuotr. 
(1927 m.). LNVM, neg. Nr. 6104
Fig. 9. Stone axes from Telšiai County. KPM in. No. 192–215. Photo by Raulis Šnore (1927). 
LNVM Neg. No. 6104
10 pav. Akmeniniai kirveliai  iš Telšių apskr. KPM,  inv. Nr. 216–219. Raulio Šnuorės nuotr.  (1927 m.). 
LNVM, neg. Nr. 6117








iš Viekšnių  (Mažeikių  r.)  (Vasiliauskas,  2010,  p.  10, 
pav.  8).  Įdomios  pačios  dirbinio  radimo  aplinkybės  – 
kaip  byloja  įrašas  Muziejaus  inventorinėje  knygoje, 
smeigtukas rastas kasant kanalą (Gefunden beim Kanal-
bau zu Weekschen in Litth. Major Sege von Laurenberg) 
(DSHI C47/48, l. 61). Laikraščio Allgemeine deutsche 








menė  (1828  m.  Ventos  vandens  susisiekimo  statybos 
darbams  buvo  skirta  viena  divizija),  o  kadangi  nuro-
dytos  radėjo  karinės  pareigos  –  majoras,  matyti,  kad 
jis ėjo aukšto rango pareigas ir buvo atsakingas už tam 
tikrų darbų atlikimą. Dirbinys dabar saugomas JVMM 







Tiksliau  nežinoma  radėjo  Sege  von  Laurenbergo 
kilmės vieta,  tačiau apie  jo darbus pakankamai duo-
menų teikia Pabaltijo gubernijose ėję  laikraščiai. Pa-
vyzdžiui,  1835 m.  jis  įvardijamas  papulkininkiu,  čia 








ties  Sankt  Peterburge  data  –  1850 m.  birželio  29  d. 
(Das Inland, 1850, S. 464; Rigasche, 1850, S. 1).
Į KPM 1840 m. gruodžio 1 d.–1841 m. sausio 8, 
13  d.  iš  Adakavo (Odachowo)  (Tauragės  r.)  dvaro 
savininko Chlewinskio  per  uždaryto  imperatoriškojo 
Vilniaus  universiteto  rusų  kalbos  ir  literatūros  pro-
fesorių,  valstybės  tarėją  Ivaną  Loboiką  (v. Loboy-
ko)  (1786–1861)  (Draugijos  narys  koresponden-
tas 1839–1861 m.)  (LVVA,  f.  5759,  apr.  1,  b. Nr. 6, 
l. 28)  iš Vilniaus pateko dvidešimt vienas  I a. antro-
sios pusės–III a. ir vienuolika XIV–XV a. radinių (iš 
viso  32)  (11  pav.)17  iš  greta  dvaro  esančių  pilkapių 
(inv. Nr. 211–212, 253–266, 364, 494; DSHI C47/48, 
l. 66, 68, 72, 77). Spėjama, kad pilkapius galėjo ka-
sinėti  Dionizas  Poška  (1765–1830).  Yra  žinoma, 
kad  I.  Loboika,  gyvendamas  ir  dirbdamas  Vilniuje, 
buvo gerai pažįstamas su D. Poška, pastarasis vėliau 
I. Loboikai patikėjo savo senienų rinkinio  tvarkymą. 
1840  m.  lankėsi  Jelgavoje18. Apie radinius glaustai 
(1 pastraipa)  rašyta  1841 m.  sausio 13 d.  laikraštyje 
Mitauische Zeitung (158 posėdžio sekretoriaus prane-
šimas), kur I. Loboika įvardijamas kaip Vilniaus me-
dicinos-chirurgijos  akademijos  profesorius,  dirbiniai 
(ginklai,  papuošalai  ir  kt.)  priskirti  laikotarpiui  prieš 
Kristų ir „Riterių“ (Riterzeit) laikotarpiui. Išskirti pas-
tarojo  laikotarpio šarvai, dekoruoti Ordino kryžiumi, 
ir šalmas (?) – sunku nustatyti, ar taip buvo apibūdinti 
viduramžių  artefaktai,  ar  iš  tiesų  buvo  gauti minimi 















17  Šioje  fotografijoje  užfiksuoti  radiniai  A.  Spicyno 
fonde klaidingai nurodyti kaip E. Krügerio kolekcijos dalis 
(Медведева, 2010, pиc. 11).
18   Apie  I.  Loboiką  istoriografijoje  plačiau  rašė Reda 
Griškaitė  2010  m.  (Griškaitė,  2010),  o  apie  archeologinę 
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„Kłosy“  (t.  XXXVII,  Nr.  952,  Warszawa)  1883  m. 
publikuotą  straipsnį  iš  lenkų  kalbos  išvertė  K.  Boy, 
o  J. Döringas  pateikė  komentarus  apie  laidosenos  ir 
radinių analogijas Pabaltijo gubernijose ir KPM, pas-
tabas dėl palaidotųjų etninės priklausomybės bei ka-
pinyno  chronologijos  (Dowgird,  1882;  1884;  1886). 
Draugijos 1883 m. leidinyje pateikta glausta informa-
cija  apie  į KPM  iš  Paluknio  patekusias  9  žalvarines 








archeologijos paminklus XIX a. aštuntame–devinta-
me  dešimtmečiuose  senovės  tyrėjui  Juliui  Döringui 
(1818–1898)  aktyviai  talkino ne  tik Karpių  šeimos  iš 
Joniškėlio nariai (1876–1877 m. po Panevėžio–Pasva-
lio apylinkes), bet ir Alfredas Georgas Julius von Beh-
ras  (1848–1896)  iš  Baltapamūšio  (Weiß-Pommusch), 
11 pav. Adakavo radiniai (1895 m.). ИИМК РАН НА ФО, II-42575
Fig. 11. The Adakavas finds (1895). ИИМК РАН НА ФО, II-42575











ko  Tado  Daugirdo  (Tadeusz  Dowgird,  1852–1919) 
iš  Plembergo  dvaro,  Varšuvos  (Draugijos  narys  ko-
respondentas 1883–1902 m.) (LVVA, f. 5759, apr. 1, 
b. 6, l. 18; Sitzungsberichte, 1884, S. 87; 1901, S. 117) 
straipsniai apie Paluknio (Jasnagórka) kapinyno (Ra-
seinių  r.)  1881,  1882,  1883 m.  tyrinėjimus.  Žurnale 
19   Kai kurie dirbiniai R. Aspelino darbe nurodyti 
patekę  iš  kitų  radaviečių:  Nr.  1885  –  Kovno, Rossiany, 





Eduardas Theodoras Rein holdas Alexanderis von der 
Roppas  (1831–1892)  iš  Raudonpamūšio  (Rot-Pom-





teisėjas  Franzas  Alexanderis  Gotthardas  von  Bistra-
mas  (1854–1908)  iš  Kuršo  Griežės,  Jelgavos  (1882–
1894 m. buvo Draugijos ir 1884–1894 m. – Muziejaus 
narys),  Carlas  Keyserlingas  (1809–1893)  iš  Lietuvos 
Griežės  (Heinrichswalde, Gaikių (lat. Gaiķi), Griežės, 
Panevėžio  atšakos,  Muziejaus  narys  1863–1893  m.) 
(visi prisidėjo 1884 m. žvalgant Griežės archeologinius 
paminklus  ir  čia  ieškant  kuršių Apuolės  pilies)  (Vasi-
liauskas, 2013, p. 141). Vėliau, XIX a. pabaigoje–XX a. 
pradžioje, KGLK ir Muziejaus narių sąrašuose fiksuo-
jamos  naujos  pavardės  –  Rudolphas  von  Pfeilitzer-
Franckas (1894–1904 m.), Friedrichas von Grotthussas 






ninį  kirvelį  su  skyle  kotui  (KPM  inv. Nr.  79; DSHI 
C47/48,  l.  7).  Jo  likimas  nežinomas  (Vasiliauskas, 
2013, p. 140). Jis buvo eksponuojamas 1886 m. Jelga-






Griežės kapinyno (Polnisch Grössen in Lithauen) 
(Mažeikių  r.)  teritorijoje,  kalvoje,  vadinamoje  Kau-
bur20,  rastus  kai  kuriuos XI–XIII  a.  dirbinius  (sužy-
mėti  raidėmis  a–f,  h–i)  1884  m.  C.  Keyserlingas  ir 
F.  von  Bistramas  perdavė  J.  Döringo  ekspedicijai  ir 
šie  pateko  į KPM  (inv. Nr.  856–866; DSHI C47/48, 
l. 97–98). Kita dalis radinių (sužymėti raidėmis g, k–l) 
iš šio kapinyno buvo surinkta K. Boy atlikus nedidelės 
20  Kapinynas  nuo  Griežės  I  piliakalnio  nutolęs  į 
pietus  per  500  m.  LNM  inventorinėje  knygoje,  AK  ir 
archeologinėje literatūroje neteisingai nurodyta radavietė – 
Kaupriai (Lietuvos, 1977, p. 52).
apimties  kasinėjimus  (žr.:  Döring,  1885,  S.  18–19; 





(vok. Budbergs-Poniemon, Gemauert Poniemon; dab. 
Latvija  – Budberģe;  iki  1921 m.  priklausė  Lietuvai, 
buv.  Panevėžio  apskr.)  ir Mangalmuižoje  (vok. Ma-
gnushof,  lat.  Mangaļmuiža)  dvarų  savininko  barono 
Carlo Andreas Johanno Alexanderio Nicolaus von 
Budbergo gen. Bönninghauseno (1834–1907) (žr. Ge-
nealogisches,  1937,  S.  221)  Nemunėlio  pakrantėje, 
žvyrduobėje, prieš keletą metų iškastą akmeninį buo-









cigo  etnografijos muziejų  (Museum für Völkerkunde 
zu Leipzig)23  pateko,  kaip  nurodoma,  XIV–XVII  a. 
lietuvių antropologinė medžiaga (Litauer Schädel von 
einem ehemaligen Begräbnisplatz aus dem vierzehn-
ten bis siebzehnten Jahrhundert zu Poniemon am Nie-
manok) (Fünfzehnter, 1888, S. 17). Vėliau, 1896 m., į 
KPM (inv. Nr. 1942) per vaistininkę Meyer iš vietovės 




Draugijos  jau  1889  m.  metraštyje  yra  balandžio 
5  d. A.  von  Behro  pranešimas  apie  Mūšos  dešinia-
jame  krante  esančio  von  Bistramui  priklausiusio 
21 Jie buvo eksponuojami 1886 m. Jelgavoje vykusioje 
kultūrinėje-istorinėje parodoje (Cat. 59–60) (Katalog, 1886, 







23 A.  von Budberg  1887–1888 m.  buvo  šio muziejaus 
nariu korespondentu (Fünfzehnter, 1888, S. 9).
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Škilinpamūšio (Schillings-Pommusch, dar kitaip ne-









Musse, Muhß)  aptiktas  5  cm  ilgio  titnaginis  rombi-
nis  strėlės  antgalis  (vidurinis–vėlyvasis  neolitas)24 ir 

















naginį  strėlės antgalį  iš upės vagos, dvi  I–III a.  seges 
trikampe kojele (viena importinė, emaliuota), 2 apskri-
to pjūvio  apyrankes,  4 keturkampio pjūvio  apyrankes 
suapvalintais galais (inv. Nr. 2047, 1–9; DSHI C47/48, 







(Cat.  1402)  iš  von  Behro  (Baltapamūšis)  kolekcijos 
buvo eksponuojami 1886 m. Jelgavoje vykusioje Kuršo 
kultūrinėje-istorinėje  parodoje  (radavietė  nenurodyta) 
(Katalog, 1886, S. 109). Tai leidžia manyti, kad jis turė-
jo savo rinkinį, apie kurio likimą duomenų nėra.
12 pav. Škilinpamūšio  dvaro  radiniai.  KPM,  inv.  Nr.  2047/5–8.  Ernesto  Ābuolinio  nuotr.  (1938  m.). 
LNVM, neg. Nr. 40410




13 pav. Škilinpamūšio dvaro  radiniai. KPM,  inv. Nr. 2047/1–4, 7–8. Ernesto Ābuolinio nuotr.  (1938 m.). 
LNVM, neg. Nr. 40411




Fig. 14. Škilinpamūšis Manor finds. KPM in. No. 2047/1–4. Photo by Ernests Ābuoliņš (1938). LNVM Neg. 
No. 40412
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15 pav. Škilinpamūšio dvaro dirbinių radavietė. A. von Behro piešinys (1889 m.). LVVA, 
f. 5759, apr. 2, b. 1265, l. 105
Fig. 15. Find spots of the Škilinpamūšis Manor artefacts. Drawing of A. von Behr (1889). 
LVVA, f. 5759, apr. 2, l. 1265, l. 105.
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Jelgavos banko valdybos narys baronas Paulius 
von  Stempelis  (1910 m.  kovo  10  d.)  (Draugijos  na-
rys buvo 1892–1910 m., Muziejaus – 1897–1910 m. 
(LVVA,  f.  5759,  apr.  1,  b.  6,  l.  105,  132) 1898 m.  į 
KPM perdavė savo šeimos valdyto Laukžemės dvaro 
laukuose (Gut Lankoziemy,  tuometinė  Telšių  apskr.) 
rastą  akmeninį  kirvelį  su  skyle  kotui  (17  pav.)  (inv. 
Nr. 235; DSHI C47/48, l. 27; Sitzungsberichte, 1899, 
S.  31). Kauno  gubernijos  1865 m.  3  varstų  žemėla-
pio X-1 lape vietovė pažymėta Госп. б. Лавкожемы 
pavadinimu. Dirbinys 1963 m. perduotas į LNM (EM 
1619:82).
R.  von  Pfeilitzer-Franckas,  Franksesavos,  Uo-
glienos (Ogley), Daunoravos ir Bertaučių dvarų savi-
ninkas  ir valdytojas, Draugijos narys 1894–1904 m., 
kartu  su  sūnėnu T. Keyserlingku, K. Boy, V. Sizovu 




Baronas Friedrichas von Grotthussas (Daniel Hein-
rich Friedrich von Grotthuß) (1851–1918) (4 pav.) iš 
Lieporų  (Draugijai  priklausė  nuo  1897  m.)  (LVVA, 
f. 5759, apr. 1, b. 6, l. 22) per dr. A. Raphaelį 1912–
1914 m. į KPM perdavė VI–XI a. 42 geležinius ir žal-
varinius radinius iš Lieporų kapinyno (Leeparn, Kreis 
Schaulen) (dab. Joniškio r.) (KPM, inv. Nr. 2069, 1–9; 









elektrolizės,  fotochemijos  pradininkas,  fizikochemi-
kas, geologas baronas Christianas Johannas Dietrichas 
Theodoras von Grotthussas  (1785–1822)  iš  Gedučių 
(Gedutsch)25 (LVVA, f. 5759, apr. 1, b. 6, l. 22), 1831–
1838  m.  –  baronas  Hartwigas  Christophas Adolphas 
von Bistramas (1792–1849)26 iš Daudžgirių (iš Daudž-
girių–Vadaksties  atšakos  (aus dem Hause Daudzgir 
in Lithauen)  (Genealogisches,  1937, S.  523)  (LVVA, 
f. 5759, apr. 1, b. 6, l. 53), 1873–1903 m. – Panevėžio 
apskrities bajorų vadovas (nuo 1863 m.) ir Kuršo land-
tago  Jelgavoje  atstovas  (1873–1879,  1894–1903  m.), 
vienas  1886 m.  Jelgavoje  vykusios Kuršo  kultūrinės-
istorinės  parodos  organizacinio  komiteto  narių  gra-
fas Hugo Keyserlingas (Otto Julius Hugo Keyserling 
(1833–1903)) (LVVA, f. 5759, apr. 1, b. 6, l. 72) (pir-
miau  minėto  Heinrichsvaldės,  Gaikių,  Griežės,  Pa-
nevėžio  atšakos  Carlo  sūnus,  Theodoro  antros  eilės 
pusbrolis  ir uošvis pagal antrą santuoką)  iš Panevėžio 
ir Staniūnų (žr. Genealogisches, 1937, S. 144), 1884–
1885  m.  –  Friedrichas  von  Löwenthalis  iš  Pamūšio 






jo  r.,  kur  1865  m.  Kauno  gubernijos  3  varstų  žemėlapio 
16 pav. Škilinpamūšio dvaro radiniai. A. von Behro pieši-
nys. LVVA, f. 5759, apr. 2, b. 1265, l. 106
Fig. 16. Škilinpamūšis Manor finds. Drawing of A. von Behr. 
LVVA, f. 5759, apr. 2, l. 1265, l. 106
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f. 5759, apr. 1, b. 6, l. 28), 1896–1902 m. – Wilhelmas 
von der Roppas (Wilhelm Edmund Karl Reinhold Ale-
xander von der Ropp, Raudonpamūšio linijos, pirmiau 
minėto  Eduardo  brolis)  (1835–1902)  iš  Daudžgirių 
(Daudzigier), Ąžuolpamūšės (Eichen-Pommusch) (Ge-






Gustavas  von  Hahnas  (1842–1913)  (Ge nealogisches, 
X-3  lape,  šioje  vietovėje,  arčiausiai  Joniškio,  dešiniajame 
Mūšos  upės  krante,  yra  pažymėti  2  Pamūšio  palivarkai 
(Ф. Помуше, Фол. Помуше). Papildomos informacijos su-
teikia 1885 m. vasario 2 d.  laikraštis  „Rigasche Zeitung“, 
kur nurodyta paminėtų 1884 m. naujų Gesellschaft für Ges-







aus  dem  Piltenschen  [Kreise]“;  inv.  Nr.  268;  K.P.M. 
Katalog der etnographischen Samsung,  JVMM,  ZA-
1191, S. 40).











muižos  (Hofzumberge),  Kaucmindės  (Kauzemünde), 
Lieliecavos (Groß-Eckau),  Vytinių  (Weitenfeld),  Lie-
laucės  (Groß-Auz)  Latvijoje  ir Girkančių  (Girkonzen) 
(1816–1927 m., Žagarės  apyl.) Lietuvoje  dvarus,  Jel-
gavoje  rūmus.  Archeologinėje  literatūroje  plačiai  ži-
nomas  grafo  Leonido  von  der  Pahleno  (1834–1908;  
29 Draugijos narių sąrašuose tas pats asmuo tuo pačiu 










Fig. 17. Stone axes from Borisov (Minsk Province) (XI), Krustkalns (Embūtes pag.) (XIII), Laukžemė (Telšiai County) (XIV). 










lobis-auka  (neišliko).  Jis  buvęs  išartas  Tervetės  (Tēr-
vete) upelio pakrantėje, apie 1 km nuo piliakalnio link 
Lietuvos  (Katalog,  1896, S.  20, Taf.  12:4,  5; Urtāns, 
1977, lpp. 149). Koks buvo šios šeimos indėlis tiriant 
Šiaurės Lietuvos proistorę, kol kas nenustatyta.
Beje,  straipsnyje  minimi  E.  von  Behras,  F.  von 
Bis tramas,  K.  Boy,  F.  von  Grotthussas,  Rudolphas 




cijos Jelgavoje (nuo 1893 m., Section für Genealogie, 
Heraldik und Sphragistik in Mitau) nariai (Jahrbuch, 
1899, S. 134–135, 137).
To  meto  spaudoje  yra  duomenų  ir  apie  kai  kurių 
dvarų ūkinę veiklą. Pavyzdžiui, 1895 m.  rugsėjo 8 d. 




timentą, o  rugsėjo 9 d.  ir 1896 m. gegužės 29 d. –  ir 
apie laimėtą mažąjį sidabro medalį už žemaūgius vais-
medžius.
RagiNėNŲ RadiNiŲ LikiMO kLaUsiMU
Pabaigai  plačiau  apžvelgsime  tuo  metu  Europoje 
plačiai žinomos meno kolekcijos  savininkus von der 





klainių,  Panevėžio,  Bykstų  ir  kitų  dvarų  savininkas) 
(LVVA,  f.  5759,  apr.  1,  b.  6,  l.  96; Ge nealogisches, 
Bd.  II, S.  922)  ir  1891–1901 m.  –  jo  anūką Wilhel-
mą  Friedrichą  Carlą  von  der  Roppą  (1815–1901)  iš 
Radvilonių (Radwillan) (LVVA, f. 5759, apr. 1, b. 6, 
l. 35; Ge nealogisches, Bd. II, S. 937–938). Yra žino-
ma,  kad  1859 m. Wilhelmas  von  der Roppas  iš Ra-
dvilonių  dailininkui,  tapybos  restauratoriui,  senovės 
tyrėjui  J.  Döringui30  užsakė  restauruoti  turtingą  ta-
pybos  darbų  kolekciją  (52  iš  buv.  84),  kurioje  buvo 
Leonardo da Vinci  (18 pav.), Bernardo Luini, Giulio 
Romano, Rubenso, Andrea del Sarto, Hanso Holbei-
no,  Fra  Bartolomeo,  Guido  Reni,  Francesco  Mola, 
Giulio Cesare  Procaccini,  Caravagio,  Jano  Pinaso  ir 
kt.  darbų. Paveikslus 1801 m.  iš  Italijos per prancū-
zus  (karo  grobis)  ir  1803–1806  m.  Italijoje  (Romo-
je),  karo  metu  gerokai  kritus  kainoms,  įsigijo  tėvas 
Johannas  Otto  Theodoras  (1783–1852,  Pakruojo, 
Panevėžio,  Šeduvos  (Raudondvario),  Radvilo-
nių,  Barklainių  dvarų  savininkas)  (Ge nealogisches, 
Bd.  II,  S.  937)  kartu  su  broliu  Ferdinandu  Dietri-
chu  Christophu  (g.  Malgūžėje,  1779–1844;  Bykstų, 
Jaunaucės  (nuo  1827  m.),  Laukų  muižos  (Feldhof) 
dvarų  savininkas;  Draugijos  narys  1819–1844  m.) 
(LVVA,  f.  5759,  apr.  1,  b.  6,  l.  96; Ge nealogisches,  
Bd.  II, S.  932).  Iki  1811 m. kolekcija  laikyta Laukų 
muižoje, vėliau, iki 1821 m. – Jelgavoje, nuo trečiojo 
dešimt mečio  pradžios  –  Pakruojyje  ir  galiausiai  res-
tauravus 1859 m. vasarą iškeliavo į Raudondvarį (prie 








buvo  Šeduvos  (Raudondvario)  dvaro  savininkas,  o 
Hermannas  Jeannot  Ferdinandas  (1810–1894)  (Ge-
nealogisches, Bd. II, S. 937) – Pakruojo, matyt, paveiks-
lų tvarkymo darbai kaip lygiaverčiam paveldėtojui buvo 
patikėti  broliui  Wilhelmui.  Paskutinį  kartą  Ropų  pa-
veikslų kolekcija fiksuojama 1890 m. Kelne vykusiame 
30  Darbai  atlikti  1859  m.  vasarą  (nuo  birželio  30  d., 




Die Gemäldesammlung der Herren von der Ropp zu Szadow 
in Litthauen  (Döring, 1864).  J. Döringo dienoraštyje ne  tik 
užfiksuoti Raudondvario rūmų frontonas, suplanavimas, bet 
ir  pateikti  išsamūs  kai  kurių  autorių  (Leonardo  da  Vinci, 
Bernardo  Luini, Andrea  del  Sarto,  Fra  Bartolomeo)  darbų 
aprašai bei piešiniai (LVVA, f. 5759, apr. 2, b. 1110, p. 383, 
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logas  Frédérichas  Dubois  de  Montperreux  (1798–
1850). Jis XIX a. trečiame dešimtmetyje (tikslūs metai 
nenustatyti)  kasinėjo Gergždelių  (Šiaulių  r.), Karpiš-
kių (Pakruojo r.), Raginėnų (Radviliškio r.) pilkapius 
(Kulikauskas,  1958, p.  70–73; Kulikauskas, Zabiela, 
18 pav.  J. Döringo  dienoraščio  faksimilė  su  Pakruojo–Šeduvos  (Raudondvario)  von  der 
Roppo kolekcijos Leonardo da Vinci  paveikslo  „Madona  su  kūdikiu,  apsikabinę  ėriuką“ 
piešiniu (1859 m.). (LVVA, f. 5759, apr. 2, b. Nr. 1110, p. 383). Šiuo metu saugomas Milane, 
Pinacoteca Nazionale di Brera (inv. Nr. 79258)
Fig. 18. J. Döring’s diary facsimile with a drawing of the painting The Virgin and the 
Child Embracing a Lamb by Leonardo da Vinci from von der Ropp’s Pakruojis–Šeduva 
(Raudondvaris) collection (1859). (LVVA, f. 5759, apr. 2, l. No. 1110, p. 383). Currently 
stored in Pinacoteca Nazionale di Brera, Milan (in. No. 79258)
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1999,  p.  24–27).  Papildomų  vertingų  duomenų  apie 
tyrimus suteikia vieno  puslapio publikacija Jelgavoje 





f.  5759,  apr.  1,  b.  6,  l.  78)),  ieškodamas  atsakymo  į 
jų  etninės  priklausomybės  klausimą.  Pranešimą  apie 
atlikto tyrimo rezultatus Draugijos 294 posėdyje pri-
statė valstybės tarėjas, vienas iš KGLK įkūrėjų, narys 
(1817–1846 m.  (LVVA,  f. 5759, apr. 1, b. 6,  l. 93)), 
ilgametis sekretorius  (1827–1846 m.), KPM direkto-
rius  (1818–1846  m.)  Johannas  Friedrichas  von  Re- 
cke (1764–1846). Jo žodžiais, jos identifikuotos kaip 
turinčios  latvių  ir germanų, bet ne slavų požymių,  ir 
priskirtos  „latvių  ikikrikščioniškiems  laikams“  (All-
gemeine, 1829, S. 87). 1830–1843 m., iki paskyrimo 
1843  m. Neuchâtelio akademijos archeologijos pro-
fesoriumi, F. Dubois de Montperreux buvo Draugijos 
narys  korespondentas  (LVVA,  f.  5759,  apr.  1,  b.  6, 
l. 18). 1830 m. liepos 28 d. laikraštyje nurodyta tiks-
li  jo  įstojimo data,  tuometinis užsiėmimas – privatus 










nyje  išsamiai  apžvelgė Raginėnų pilkapių  tyrimų  is-




31  P.  Kulikauskas  nurodo  Karpiškius  (Kulikauskas, 
1958, p. 73).














šių  radinių  verčia  ieškoti  KPM,  tačiau,  peržiūrėjus 
inventorinę knygą,  to meto  Jelgavos periodinę  spau-















tyrimą  nustatyta,  kad  nemažai  radinių  pateko  iš Ka-
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f.  5759,  apr.  1,  b.  6,  l.  44).  Nuo  1882 m.  į  senienų 
paieškas  ir  senovės  tyrimus  vėl  intensyviai  įsitraukė 








II  –  1840–1883  m.,  III  –  1882–1914  m.  Nemažos 
dalies dvarininkų  iš Lietuvos dalyvavimas Draugijos 








Fig. 19. The manors of Kaunas Province referred to in the paper between 1817 to 1916: 1 – Adakavas, 2 – Ąžuolpamūšė, 
3 – Baltapamūšis, 4 – Biržai (Astravas), 5 – Budberģe, 6 – Daudžgiriai, 7 – Dabikinė, 8 – Daunorava, 9 – Daunoraičiai 
(Mažoji Daunorava), 10 – Gedučiai, 11 – Girkančiai, 12 – Griežė, 13 – Joniškėlis, 14 – Juozapavas, 15 – Laukžemė, 16 – 
Lieporai, 17 – Malgūžė, 18 – Malgūžėlė (Mažoji Malgūžė), 19 – Pakruojis, 20 – Pamūšis, 21 – Plembergas, 22 – Pograniča, 
23 – Radviloniai, 24 – Raudonpamūšis, 25 – Staniūnai (Panevėžys), 26 – Šeduva (Raudondvaris), 27 – Škilinpamūšis, 28 – 
Žlugtene. Provinces: I – Courland, II – Vitebsk, III – Kaunas, IV – Suwalki, V – Vilnius, VI – Hrodna, VII – Minsk. Compiled 
by E. Vasiliauskas, L. Tamulynas
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Panevėžio  atšakos)  šeimų  net  dviejų    kartų  atstovai 
buvo Draugijos  ar Muziejaus  nariai. Trečia,  nemaža 
dalis dvarininkų (pavyzdžiui, von Pfeilitzer-Franckai, 
von  der  Pahlenas,  von Hahnas,  kaip  ir  kiti  iš Kuršo 
gubernijos) nariais tapo 1895 m. (1 lentelė), o tai, be 
abejonės, susiję su po metų, 1896 m., Rygoje vykusiu 





juose  surinktus  unikalius  radinius  – Adakavą, Lauk-
žemę,  Lieporus,  Moliūnus,  Škilinpamūšį,  Viekšnius 
(Kauno  gub.),  Vecsaulės  Čapanus,  Jaunsvirlaukos 
Migalias  (Kuršo  gub.)  ir  kt.  Netrukus,  jau  XIX  a. 
pabaigoje,  ši  archeologinė medžiaga  pateko  į moks-
linę  apyvartą.  Visais  atvejais  apie  aptiktus  radinius 
glausčiau  ar  plačiau  nuo  1828 m.  buvo  referuojama 
laikraštyje Mitauische Zeitung (1811–1831 m. ėjo pa-
vadinimu Allgemeine deutsche Zeitung für Rusland) 
ir  nuo  1882  m.  –  Draugijos  kasmetiniame  leidinyje 
Sitzungsberichte der kurländischen Gesellschaft für 
Literatur und Kunst nebst Veröffentlichungen des 
kurländischen Provinzial-Museums.  Be  to,  nemaža 
dalis minimų dirbinių (iš Adakavo, Vecsaulės Čapanų) 
buvo eksponuojami 1896 m. Rygoje vykusio Rusijos 






akmeniniai kirveliai ir monetos – atsitikinai dirbamuose 
laukuose (Moliūnai, Laukžemė, Žagarė). Beveik visais 
atvejais yra žinoma daugiau ar mažiau tiksli jų radavie-
tė,  o  Škilinpamūšio  atveju  net  išliko  1889 m. A.  von 
Behro atliktas dirbinių piešinys ir radavietės situacijos 
planas. Kai kuriems dvarininkų sukauptiems rinkiniams 














istorijos)  keblu.  Minėtose  negausiose  publikacijose 
išsakytos  jas  rengusių  asmenų  pozicijos,  o  ne  pačių 














apgyvendinimo ir kt.) nebuvo interpretuojami.
Dvarininkų  įsitraukimas  į  krašto  senovės  tyrimus 
susijęs  su  daugeliu  priežasčių. Visų  pirma,  Pabaltijo 
vokiečiai dvarininkai buvo glaudžiai susiję su Vokieti-
ja, iš kur kraštą pasiekdavo naujausi švietimo, mokslo 
bei  kultūros  laimėjimai  –  šiuo  atveju  per Tartu  uni-
versitetą arba tiesiogiai, nes nemaža dalis jų mokslus 
baigdavo ir Vokietijoje. Šiuo atveju, be Keyserlingkų, 






los  senovės  tyrimais  studijų metu  galėjo  susidomėti 
ir per Tartu veikusią Estų mokslo draugiją  (Gelehrte 
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Estnische Gesellschaft zu Dorpat, įkurta 1838 m.), ku-
rios profilis buvo panašus kaip ir Kuršo literatūros ir 
dailės draugijos.
Nemažai  įtakos  turėjo  ir  ekonominis  aspektas. 
Kai kurie dvarai apėmė nemažus žemės plotus: Dau-
noravos  –  1  275  ha, Malgūžės  –  450  ha,  Panevėžio 
(Staniūnų) – 750 ha, Škilinpamūšio – 1 985 ha, Kro-
tušo – 400 ha, Raudonpamūšio – 700 ha, Budbergės 












ūkio mašinos,  įvežama naujų  gyvulių  veislių),  kuris 
leido  žemvaldžiams  sukaupti  didesnes  pajamas,  o 
šie dalį jų galėjo skirti kultūrai ir senovės tyrimams, 
archeologiniams  rinkiniams,  senienoms,  meno  ver-
tybėms kaupti. Be to, kai kurie ėjo vadovaujamas fi-
nansinių įstaigų (pavyzdžiui, O. Keyserlingkas, P. von 











tas  Balandis  (Baląndz)  (1876 m.),  Skuodo  liuteronų 
pastorius  Julijus  Ernestas  Lieventhalis  (g.  1835 m.), 
Šiaulių  apskr.  parapijos  (Šiaulių,  Joniškio,  Žagarės, 
Alkiškių  bažnyčių)  liuteronų  pastorius  Alexanderis 
Davidas  Emanuelis  Distonas  (1812–1905),  Žeime-




Nuoširdžiai  dėkoju  dailėtyrininkei  Edvardai  Šmitei 
(Latvijos  nacionalinis  dailės  muziejus)  už  vertingas 
konsultacijas  ir  pagalbą  transkribuojant  kai  kuriuos 
rankraščius  vokiečių  kalba  ir  juos  verčiant,  istorikei 
dr.  Marītei  Jakovlevai  (Latvijos  universiteto  Latvi-
jos istorijos institutas) – už kai kurių Kuršo guberni-
jos vietovardžių  iššifravimą, prof.  habil.  dr. Algirdui 
Girininkui  (Klaipėdos  universitetas, Baltijos  regiono 
istorijos ir archeologijos institutas) už pagalbą identi-
fikuojant titnago dirbinius ir jų chronologiją.
AK – Archeologijos kartoteka 
EAA – Estijos istorijos archyvas (Tartu)
JVMM – Jelgavos Geterdo Eliaso dailės ir istorijos mu-
ziejus


















EAA.402.2.12044.  Keyserling  Otto  Alexander  Her-
mann. 1882.01.22.








LVVA,  f.  235,  apr.  2,  b.  987.  M-V.  Jelgavas sv. 
Trīsvienības lauku vācu draudze (Mitau, St. Trinitatis Land, 
deutsche). 1877–1878.
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Translated by Laimutė Servaitė
The archaeological  finds  (whose  chronology  covers  the 
period  from  4400/4200  BC  to  the  16th  century AD)  that 
were  brought  to  the  Courland  Province  Museum  (1818–
1939;  Kurländischen Provinzial Museum,  hereinafter  the 
KPM)  before  1916  (Fig.  1)  from  Kaunas  Province  (210 
items  from  12  localities,  with  another  2  find  spots  being 
mentioned  (Fig. 2)) were mainly collected  in  the northern 
part  of  the  country,  in  Samogitia,  where  landowners  of 
German nationality had quite a few manors (Fig. 19, Tab. 1). 
It  is  from  them  that  the  first  artefacts  got  to  the KPM  in 
1835. In the period between 1840 to 1883, the finds came 




von  Pfeilitzer-Franck,  von  der  Ropp  and  others,  got 
intensely involved in the search for antiquities and research 
of the past. The most active participants in the collection 
of artefacts and the organisation of research (already in 





of quite a few landowners from Lithuania in the activities of 
the Literature and Art Society in Courland (Kurländischen 
Gesellschaft für Literatur und Kunst, hereinafter the 
Society) and the Museum was limited to the provision of 
information or  simply  to membership  (von der Ropp, von 
Bistram, von Löwenthal, and some of the Keyserlingk and 
von  Pfeilitzer-Franck  families),  which  meant  paying  an 
annual membership fee of 5 roubles. 
In most cases, the information accumulated in the KPM 
on  some  of  the  objects  or  on  exclusive  finds    collected 
in  them  happens  to  be  unique  (cf.  Adakavas  (Fig.  11), 
Laukžemė,  Lieporai,  Moliūnai,  Škilinpamūšis  (Figs.  12–
16),  Viekšniai  (Kaunas  Province),  Vecsaules  Čapāni 
(Fig.  5),  Jaunsvirlaukas  Migaļas  (Courland  Province, 
etc.). Not  long after  that,  in  the  late 19th century,  the said 
archaeological materials were put into scientific circulation. 
In all cases, all the discovered finds since 1828 were more or 
less comprehensively overviewed in the Mitauische Zeitung 
newspaper (which in the period of 1811 to 1831 was published 
under the title Allgemeine deutsche Zeitung für Rusland), 
and  since  1882, in an anual publication Sitzungsberichte 
ARCHAEOLOGICAL COLLECTIONS OF COUNT KEySERLINGK AND  
OTHER LITHUANIAN LANDLORDS IN THE COURLAND PROVINCE MUSEUM 
ernestas vasiliauskas
summar y
der kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst 
nebst Veröffentlichungen des kurländischen Provinzial-
Museums of the Society. Moreover, a significant part of the 
said artefacts (those from Adakavas and Vecsaules Čapāni) 
were  presented  in  the  exhibition  of  the  10th  Congress  of 
Archaeology of the Russian Empire in Riga, in 1896.
A great part of  the finds referred to  in  the article were 
collected  in  the  late 19th  to  the early 20th century during 
gravel mining works (Lieporai) or during earthworks in 
manors  (Škilinpamūšis),  or  even  during  the  construction 
of  complex  infrastructural  objects,  such  as,  e.g.  channels 
(in  Viekšniai  in  the  first  half  of  the  19th  century);  stone 
axes  and  coins  came  as  choice  finds  from  farmlands 
(Moliūnai,  Laukžemė,    and  Žagarė).  In  almost  all  cases, 
the  find  spots  were  more  or  less  precisely  known,  while 
in  the case of Škilinpamūšis,  the drawings of  the artefacts 
made  by  Alfred  von  Behr  in  1889  and  the  plan  of  the 
find  spot  situation  survived  (Figs.  15–16).  Some  of  the 
collections accumulated by landlords can be characterised 
as collections proper (O. Keyserlingk’s collection of stone 
axes from Telšiai district) (Figs.  6–10, Table  2).  Some  of 






the methodology of archeological excavations. Some others 
chose  to  carry  out  excavations  by  themselves  (Adakavas, 
Paluknys). When it comes to the acquisition of the finds, one 
can see a fundamental difference: it was only in the second 
stage that the Lithuanian nobility carried out excavations in 
archaeological sites by themselves (Adakavas, Paluknys).
In the expeditions to the North Lithuanian archaeological 
sites in the 70s-80s of the 19th century, artist Julius Döring 





of  Ąžuolpamūšė  Hillfort  in  1882),  Franz  von  Bistram 
(1854–1908) from Courland Grieze, Carl Keyserling (1809–






included in the lists of the Society and Museum members: 
Friedrich von Grotthuß (Fig. 4) and Paul von Stempel. The 
KPM received several finds from them (Fig. 17). 
The involvement of landlords in the studies of the past of 
the north-central Lithuania can be accounted for by several 
reasons.  First,  the  Baltic  German  landlords  were  closely 
related  to Germany,  from which  the  latest  achievements  in 
education,  science,  and  culture  would  reach  the  region:  in 
the  present  case,  via  the University  of Tartu  or  directly,  as 
quite a few of them were educated in Germany. In the case in 
question, besides Keyserlingk, Paul von Stempel, Benedikt, 
Joseph  and  Moritz  Karp  from  Joniškėlis  studied  in  the 
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